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Résumé en
anglais
Thiazolidinone derivatives were synthesized and their physicochemical
properties are determined by absorption, H NMR spectroscopies. The third
order nonlinear optical properties of thiazolidinone containing compounds were
investigated in solutions using degenerate four wave mixing (DFWM) method at
532 nm.
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